冬の菊花の詩歌 by 北山 円正
一
周
知
の
よ
う
に
、
万
葉
集
に
は
菊
を
取
り
上
げ
た
和
歌
が
一
首
も
な
く
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
よ
う
や
く
歌
に
詠
み
始
め
る
。
い
っ
ぽ
う
万
葉
集
と
詠
作
時
期
が
重
な
る
懐
風
藻
に
は
、
菊
を
詠
み
込
ん
だ
詩
が
六
首
あ
る
。
懐
風
藻
と
同
時
代
の
万
葉
歌
人
た
ち
は
、菊
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
歌
に
採
用
し
な
か
っ
た
の
は
、
萬
葉
集
と
云
ふ
歌
集
の
閉
鎖
的
な
偏
向
性
や
そ
の
枠
の
範
囲
を
越
え
ま
い
と
す
る
性
格
を
も
つ
歌
の
表
現
の
た
め
で
あ
り
、
万
葉
集
の
歌
が
中
国
文
学
的
表
現
の
利
用
を
一
般
に
避
け
た
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
（
１
）。
懐
風
藻
で
は
菊
は
、
対
レ
峰
傾
二
菊
酒
一、
臨
レ
水
拍
二
桐
琴
一
（
境
部
王
秋
夜
宴
二
山
池
一
）
桂
山
余
景
下
、
菊
浦
落
霞
鮮
（
長
屋
王
於
二
宝
宅
一
宴
二
新
羅
客
一
）
霑
レ
蘭
白
露
未
レ
催
レ
臭
、
泛
レ
菊
丹
霞
自
有
レ
芳
（
藤
原
宇
合
秋
日
於
二
左
僕
射
長
王
宅
一
宴
）
な
ど
と
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
菊
は
山
中
や
邸
宅
の
一
景
物
と
し
て
取
り
上
げ
て
お
り
、
詩
の
主
題
に
は
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
。
主
要
な
題
材
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
の
は
、平
安
時
代
の
初
頭
に
到
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
詩
と
い
う
外
来
の
文
学
を
創
作
す
る
の
な
ら
、
そ
の
規
範
に
制
約
を
受
け
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
秋
の
詩
を
詠
じ
る
時
に
、
菊
を
詠
み
込
む
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
右
の
引
用
の
よ
う
に
、
日
本
と
同
様
中
国
文
化
の
摂
取
に
努
め
て
い
た
新
羅
客
と
と
も
に
詩
を
賦
す
る
場
合
、
な
お
さ
ら
規
範
遵
守
が
求
め
ら
れ
る
。
逆
に
そ
の
枠
を
逸
脱
し
て
新
た
な
表
現
を
生
み
出
す
の
は
至
難
の
業
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
菊
の
受
容
に
お
い
て
偏
り
の
あ
っ
た
期
間
を
経
て
、
や
が
て
和
歌
に
摂
取
す
る
時
代
が
や
っ
て
く
る
。
文
献
に
お
け
る
そ
の
先
駆
け
は
、
平
安
朝
第
一
代
天
皇
の
桓
武
天
皇
の
詠
で
あ
っ
た
（
２
）。
平
安
遷
都
の
三
年
後
延
暦
十
六
（
七
九
七
）
年
十
月
十
一
日
の
曲
宴
に
お
い
て
、
こ
の
頃
の
時
雨
の
雨
に
菊
の
花
散
り
そ
し
ぬ
べ
き
あ
た
ら
そ
の
香
を
（
類
聚
国
史
巻
七
十
五
・
曲
宴
）
─ ─
冬
の
菊
花
の
詩
歌
北
山
円
正
と
詠
じ
て
い
る
。
以
後
古
今
集
の
時
代
を
経
て
、
菊
の
花
は
重
要
な
題
材
と
し
て
長
く
歌
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
歌
は
初
冬
十
月
の
菊
花
を
詠
ん
で
い
る
。
古
今
集
の
菊
が
秋
の
歌
に
属
し
て
い
る
の
と
は
時
季
が
異
な
る
。
古
今
集
成
立
以
前
の
歌
で
あ
る
、
我
が
や
ど
の
菊
の
垣
ほ
に
置
く
霜
の
消
え
か
へ
り
て
も
逢
は
む
と
ぞ
思
ふ
（
新
撰
万
葉
集
・
巻
上
）
が
、
冬
歌
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
桓
武
天
皇
の
歌
は
必
ず
し
も
珍
し
く
は
な
い
。
た
だ
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
菊
花
の
詩
文
に
お
け
る
規
範
を
逸
脱
し
て
詠
じ
て
い
る
点
に
は
、
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
古
来
中
国
で
は
、
菊
は
秋
の
も
の
と
す
る
と
い
う
長
い
伝
統
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
の
詩
で
も
こ
の
決
ま
り
に
は
忠
実
で
あ
っ
た
。
和
歌
だ
か
ら
と
い
っ
て
、逸
れ
て
も
さ
し
支
え
な
い
と
言
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
枠
組
み
を
外
れ
て
菊
の
歌
が
詠
ま
れ
る
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
・
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。菊
花
の
詩
文
と
の
関
わ
り
や
、
詠
作
の
場
と
の
関
連
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
そ
れ
以
後
冬
の
菊
を
ど
う
詠
ん
で
い
た
の
か
も
、
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
二
冬
の
菊
を
詠
ん
だ
歌
は
、
桓
武
天
皇
以
降
さ
き
に
引
い
た
新
撰
万
葉
集
（
上
巻
の
序
に
は
于
レ
時
寛
平
五
載
九
月
廿
五
日
と
あ
る
）
の
歌
ま
で
所
見
が
な
い
。
こ
の
あ
と
、
秋
過
ぎ
て
花
盛
り
な
る
菊
の
花
色
に
た
ぐ
ひ
て
秋
や
か
へ
れ
る
（
３
、
藤
原
季
縄
）
菊
の
花
冬
の
野
風
に
散
り
も
せ
で
今
日
ま
で
と
て
や
霜
は
置
く
ら
ん
（
６
、
坂
上
是
則
）
あ
た
ら
し
き
も
の
に
ざ
り
け
る
神
無
月
時
雨
降
り
に
し
色
に
は
あ
れ
ど
も
（
９
、
藤
原
兼
輔
）
な
ど
と
、
内
裏
菊
合
延
喜
十
三
年
に
現
れ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
寛
平
御
時
菊
合
に
は
、
け
ふ
け
ふ
と
霜
置
き
ま
さ
る
冬
立
た
ば
花
移
ろ
ふ
と
う
ら
み
に
行
か
ん
（
８
・
和
泉
の
深ふけ
日ひ
の
浦
）
秋
果
て
て
冬
は
と
な
り
に
な
り
ぬ
と
て
飽
か
ね
ば
菊
を
に
ほ
ひ
加
ふ
る
（
）
と
、
冬
の
菊
を
思
い
浮
か
べ
る
歌
が
あ
る
。
冬
の
菊
花
を
詠
じ
る
習
慣
を
前
提
に
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
桓
武
天
皇
の
歌
を
引
き
継
い
で
い
る
と
は
、
に
わ
か
に
は
認
め
が
た
い
。
延
暦
十
六
年
か
ら
寛
平
・
延
喜
期
に
到
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
。
冬
の
菊
を
詠
ん
だ
歌
が
生
ま
れ
る
に
は
、
経
緯
や
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
ず
寛
平
・
延
喜
期
に
冬
の
菊
が
歌
わ
れ
た
背
景
を
検
討
す
る
。
寛
平
年
間
に
冬
の
菊
花
を
和
歌
に
詠
む
前
提
に
は
、
平
安
時
代
の
漢
詩
が
あ
る
。
奈
良
時
代
の
懐
風
藻
か
ら
平
安
初
頭
の
勅
撰
漢
詩
集
成
立
頃
ま
で
の
詩
に
、
冬
の
菊
を
詠
じ
た
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
六
朝
・
唐
詩
の
状
況
を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
。
冬
の
菊
を
取
り
上
げ
た
詩
で
最
も
古
い
の
は
、
菅
原
道
真
の
次
の
作
で
あ
ろ
う
。
十
月
玄
英
至
、
三
分
歳
候
休
。
暮
陰
芳
草
歇ツキ
、
残
色
菊
花
周
。
為
二
是
─ ─
開
時
晩
一、
当
レ
因
二
発
処
稠オホ
一 キ
ニ
…
…
（
菅
家
文
草
巻
一
、
残
菊
詩
十
韻
。
于
レ
時
年
十
六
）
道
真
十
六
歳
、
貞
観
二
（
八
六
）
年
の
詩
で
あ
る
。
冬
十
月
に
な
っ
て
他
の
芳
香
を
放
つ
草
は
枯
れ
た
が
、
菊
花
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
る
。
こ
れ
は
開
花
が
遅
い
た
め
で
あ
り
、咲
く
と
こ
ろ
が
多
い
た
め
で
あ
る
と
詠
み
出
す
。
以
下
花
の
姿
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
描
き
、
愛
看
寒
急
、
秉
レ
燭
豈
春
遊
冬
の
日
が
せ
わ
し
な
く
暮
れ
る
な
か
賞
翫
し
よ
う
、
燭
を
か
ざ
し
て
花
を
見
る
の
は
春
の
遊
び
に
限
ら
な
い
と
、
菊
へ
の
愛
着
を
述
べ
て
結
ん
で
い
る
（
３
）。
明
ら
か
に
冬
の
菊
を
愛
で
る
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
季
節
の
風
物
と
し
て
楽
し
む
こ
と
が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
道
真
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
霜
籬
数
歩
菊
花
残
、
更
有
二
何
人
比
レ
目
看
一
（
巻
四
、
冬
夜
有
レ
感
、
簡
二
藤
司
馬
一
）
御
溝
砕
レ
玉
寒
声
水
、
宮
菊
残
レ
金
暁
色
花
（
巻
五
、
冬
夜
呈
二
同
宿
諸
侍
中
一
）
早
起
呼
二
童
子
一、
扶
二
持
残
菊
花
一。
日
高
催
二
老
僕
一、
掃
二
除
庭
上
沙
一。
暮
繞
二
東
籬
下
一、
洗
払
竹
傾
斜
（
同
、
仮
中
書
レ
懐
詩
古
調（４
）
）
月
初
破
却
菊
纔
残
、
漁
父
樵
夫
抑
レ
意
難
（
巻
六
、
対
二
残
菊
一
待
二
寒
月
一
于
レ
時
閏
十
月
十
七
日
、
陪
二
第
九
皇
子
詩
亭
一
）
菊
枯
蘭
敗
梅
猶
嬾
、
詩
興
当
下
追
二
落
葉
一
凝
上
（
菅
家
後
集
、
冬
日
感
二
庭
前
紅
葉
一、
示
二
秀
才
淳
茂
一
）
な
ど
が
あ
る
。
菊
を
詠
じ
た
詩
は
か
な
り
あ
り
、
冬
の
菊
花
も
し
ば
し
ば
題
材
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
冬
の
菊
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
先
の
残
菊
詩
と
対
二
残
菊
一
待
二
寒
月
一
く
ら
い
で
あ
る
。
冬
の
風
物
を
描
く
中
で
詩
中
に
点
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
扱
い
を
受
け
る
の
は
稀
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
道
真
以
外
の
詩
人
も
冬
の
菊
花
を
詠
じ
て
い
る
。
蘭
敗
菊
荒
莫
二
惆
悵
一、
先
侯
遺
託
使
二
君
看
一
（
田
氏
家
集
巻
之
下
、
冬
初
過
二
藤
波
州
一、
翫
二
林
池
景
物
一
同
用
二
寒
字
一
）
菅
原
是
善
の
弟
子
で
あ
り
、
道
真
の
岳
父
で
あ
っ
た
島
田
忠
臣
が
、
初
冬
の
庭
園
の
景
物
を
描
い
た
中
に
荒
れ
た
菊
を
織
り
込
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
菊
を
中
心
に
据
え
た
詩
で
は
な
い
。
勅
撰
漢
詩
集
が
撰
せ
ら
れ
た
弘
仁
・
天
長
期
に
は
見
え
な
か
っ
た
冬
の
菊
花
の
詩
が
、
忠
臣
・
道
真
の
詩
に
は
現
れ
て
い
る
。
道
真
が
十
六
歳
で
詠
じ
た
残
菊
詩
が
製
作
年
の
古
い
ほ
う
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
の
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
の
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
詩
の
製
作
は
、
通
常
先
行
す
る
詩
想
・
表
現
・
詩
語
を
習
得
し
、
そ
の
上
で
自
ら
の
作
品
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
規
範
は
詩
人
に
重
く
の
し
掛
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
若
年
の
道
真
は
特
に
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
従
前
に
な
い
詩
材
を
取
り
入
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。現
存
し
な
い
先
蹤
と
な
る
作
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
師
で
も
あ
っ
た
忠
臣
が
詠
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
父
是
善
の
失
わ
れ
た
詩
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
他
の
詩
人
も
詠
み
込
ん
で
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
源
融
の
邸
宅
河
原
院
の
庭
園
を
描
い
た
次
の
文
章
な
ど
は
、
漢
詩
の
影
響
を
こ
う
む
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
神
無
月
の
つ
ご
も
り
が
た
、
菊
の
花
う
つ
ろ
ひ
さ
か
り
な
る
に
、
紅
葉
の
ち
ぐ
さ
に
見
ゆ
る
を
り
（
伊
勢
物
語
八
十
一
段
）
─ ─
ま
ず
冬
に
な
っ
て
も
菊
が
花
を
咲
か
せ
る
光
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。た
だ
、
す
で
に
詩
人
た
ち
が
冬
の
菊
を
詠
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
描
写
は
生
ま
れ
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
眼
前
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
そ
れ
を
描
く
と
は
限
ら
な
い
。
詩
の
題
材
が
た
や
す
く
和
文
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
万
葉
集
に
は
詠
ま
な
か
っ
た
菊
で
あ
る
。
異
例
に
属
す
る
冬
の
菊
が
先
蹤
の
な
い
ま
ま
行
文
に
現
れ
た
り
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
冬
の
菊
を
詠
じ
た
詩
の
存
在
が
、
伊
勢
物
語
の
文
章
を
書
き
や
す
く
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
で
は
九
世
紀
後
半
か
ら
冬
の
菊
を
詠
み
込
ん
だ
詩
が
現
れ
る
の
は
、
ど
う
い
っ
た
背
景
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
中
国
文
学
の
影
響
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
六
朝
・
盛
唐
頃
ま
で
の
詩
を
披
見
し
た
と
こ
ろ
、
冬
の
菊
を
詠
ん
で
い
る
詩
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
中
唐
白
居
易
の
白
氏
文
集
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
和
三
銭
員
外
早
冬
翫
二
禁
中
新
菊
一
（
巻
十
四
・
０７４９
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
銭
員
外
は
銭
徽
。
白
居
易
の
同
僚
で
あ
り
、
二
人
は
し
ば
し
ば
詩
の
応
酬
を
し
て
い
る
。
こ
の
詩
も
、
銭
徽
が
初
冬
の
禁
中
に
や
っ
と
咲
い
た
菊
の
花
を
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
早
冬
は
十
月
、
こ
の
菊
は
遅
咲
き
で
あ
る
。
第
一
・
二
句
に
は
、
禁
署
寒
気
遅
、
孟
冬
菊
初
拆ヒラ
ク
と
あ
る
。
以
下
花
の
美
し
さ
や
銭
徽
が
賞
玩
す
る
様
を
思
い
や
る
。
そ
し
て
、
凄
凄
百
卉
死
、
歳
晩
氷
霜
積
。
唯
有
二
此
花
開
一、
殷
勤
助
二
君
惜
一。
ど
の
花
も
枯
れ
て
し
ま
い
、
年
も
暮
れ
て
氷
が
張
り
霜
が
降
り
る
。
菊
の
花
だ
け
が
咲
い
て
（
５
）、
君
の
愛
惜
に
応
え
て
い
る
と
詠
ん
で
結
び
と
し
て
い
る
。
白
居
易
は
、
銭
徽
が
詠
ん
だ
早
冬
翫
二
禁
中
新
菊
一
に
和
し
て
い
る
。
た
だ
し
銭
徽
の
詩
は
残
ら
な
い
。
そ
れ
に
白
居
易
の
詩
は
、
禁
中
は
寒
さ
が
遅
れ
て
や
っ
て
来
る
の
で
、
十
月
に
な
っ
て
菊
が
や
っ
と
開
花
す
る
と
、
特
殊
な
事
情
を
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
菊
は
秋
の
物
と
い
う
規
範
が
一
般
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。逆
に
冬
の
菊
は
珍
し
い
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
通
常
十
月
の
菊
が
詩
に
現
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
白
居
易
以
前
の
詩
に
冬
の
菊
花
を
取
り
入
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
白
居
易
に
は
他
の
例
は
な
く
、
以
後
唐
詩
に
お
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
白
菊
為
レ
霜
翻
帯
レ
紫
、
蒼
苔
因
レ
雨
却
成
レ
紅
（
皮
日
休
初
冬
偶
作
、
寄
二
南
陽
潤
卿
一
）
籬
落
歳
云ココ
ニ
暮
、
数
枝
聊
自
芳
（
羅
隠
菊
。
歳
云
暮
は
、
一
年
が
終
わ
り
に
近
づ
く
頃
を
示
す
語
で
あ
り
、
冬
季
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
な
ど
を
、
晩
唐
詩
か
ら
見
出
す
く
ら
い
に
過
ぎ
な
い
。
平
安
時
代
の
漢
詩
人
が
注
目
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
晩
唐
期
の
詩
で
は
な
く
、
白
詩
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
冬
の
菊
は
き
わ
め
て
特
異
で
あ
り
、
そ
の
初
例
と
思
し
い
白
詩
（
銭
徽
の
詩
も
含
む
）
自
体
が
特
別
な
状
況
下
に
咲
く
花
を
題
材
に
し
て
い
る
。
こ
の
詩
に
道
真
ら
は
敏
感
に
反
応
し
、
自
作
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
花
が
し
お
れ
枯
れ
て
か
ら
も
、
た
だ
一
つ
寒
気
の
中
で
花
を
咲
か
せ
て
い
る
菊
は
、
平
安
人
を
惹
き
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
（
６
）。
し
か
し
、
白
居
易
の
詩
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
人
々
に
愛
翫
さ
れ
て
い
た
と
は
思
う
。
─ ─
三
桓
武
天
皇
が
冬
の
菊
花
を
歌
っ
た
延
暦
十
六
（
七
九
七
）
年
は
、
勅
撰
漢
詩
集
が
成
立
す
る
弘
仁
・
天
長
期
に
接
す
る
時
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
詩
も
三
漢
詩
集
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
旺
盛
に
六
朝
・
初
唐
・
盛
唐
時
代
の
詩
風
・
詩
語
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
宮
廷
文
学
の
華
を
咲
か
せ
る
時
期
の
直
前
に
当
た
る
。
次
に
平
安
初
頭
に
お
い
て
、
菊
花
を
詩
に
ど
う
詠
じ
て
い
る
か
を
概
観
し
て
お
く
。
ま
ず
気
付
く
の
は
、
詩
の
大
半
は
九
月
九
日
・
重
陽
節
会
の
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
旻
商
季
序
重
陽
節
、
菊
為
レ
開
レ
花
宴
二
千
官
一
（
凌
雲
集
、
嵯
峨
天
皇
九
月
九
日
、
於
二
神
泉
苑
一、
宴
二
群
臣
一。
各
賦
二
一
物
一、
得
二
秋
菊
一
）
菊
浦
早
花
霜
下
発
、
荷
潭
寒
葉
水
陰
穿
（
文
華
秀
麗
集
巻
中
、
仲
雄
王
奉
レ
和
二
重
陽
節
書
一レ
懐
）
翫
二
芳
菊
一、
幾
芬
芬
（
経
国
集
巻
十
三
、
源
明
雑
言
九
日
翫
二
菊
花
一
篇
。
応
レ
製
）
相
留
問
二
行
旅
一、
如
何
菊
花
開
（
同
、
良
岑
安
世
途
中
九
日
）
菊
の
花
を
主
題
に
し
た
詩
賦
も
現
れ
て
い
る
。
右
の
嵯
峨
天
皇
と
源
明
の
作
が
そ
れ
で
あ
り
、
嵯
峨
天
皇
に
は
重
陽
節
菊
花
賦
（
経
国
集
巻
一
）
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
懐
風
藻
の
詩
と
同
様
、
秋
の
景
物
と
し
て
詠
じ
る
例
も
散
見
す
る
。
今
日
三
秋
錫
二
再
臨
一。
宿
殖
高
松
全
二
古
節
一、
前
栽
細
菊
吐
二
新
心
一
（
凌
雲
集
、
藤
原
冬
嗣
奉
レ
和
三
聖
製
宿
二
旧
宮
一。
応
レ
製
）
菊
潭
帯
レ
露
余
花
冷
、
荷
浦
含
レ
霜
旧
盞
残
（
文
華
秀
麗
集
巻
中
、
姫
大
伴
氏
晩
秋
述
レ
懐
）
満
江
鴻
翼
疋
、
平
陸
菊
叢
香
（
経
国
集
巻
十
三
、
丹
治
比
文
雄
奉
試
賦
二
秋
興
一
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
期
を
代
表
す
る
詩
人
の
一
人
空
海
に
も
触
れ
て
お
く
。
当
時
の
詩
風
を
反
映
し
て
で
あ
ろ
う
、
性
霊
集
に
は
菊
花
を
景
物
の
一
つ
と
し
て
描
く
詩
文
が
六
例
あ
る
。
柳
葉
開
二
春
雨
一、
菊
花
索ツク
二
秋
霜
一
（
巻
一
、
遊
レ
山
慕
レ
仙
詩
）
蘭
菊
未
レ
吐
、
厳
霜
萎
レ
苗
（
巻
八
、
林
学
生
先
考
妣
忌
日
、
造
レ
佛
飯
レ
僧
願
文
）
金
風
入
レ
管
、
玉
露
泣
レ
菊
（
巻
十
、
暮
秋
賀
二
元
興
僧
正
大
徳
八
十
一
詩
序
）
な
お
宮
廷
の
官
人
で
は
な
い
の
で
、
重
陽
節
会
で
の
賦
詩
は
な
く
、
こ
の
日
の
菊
を
取
り
上
げ
た
作
品
は
見
ら
れ
な
い
。
弘
仁
・
天
長
期
の
詩
賦
に
は
、
冬
の
菊
を
詠
じ
た
も
の
は
な
い
。
あ
る
い
は
現
存
し
な
い
詩
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
菊
を
詠
む
詩
が
多
い
中
一
例
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
傾
向
と
し
て
は
、
菊
は
秋
の
詩
の
題
材
で
あ
り
、
冬
の
景
物
と
し
て
詠
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
秋
の
詩
の
主
要
な
題
材
で
あ
る
菊
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
桓
武
天
皇
の
延
暦
十
六
年
十
月
に
お
け
る
菊
花
の
歌
は
特
異
と
言
え
よ
う
。
当
時
の
詩
風
の
状
況
を
踏
ま
え
な
い
歌
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
和
歌
を
作
る
側
か
ら
の
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
作
歌
の
背
景
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
─ ─
四
桓
武
天
皇
の
和
歌
を
再
度
引
用
し
て
、
詩
に
お
け
る
菊
花
の
表
現
の
あ
り
方
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
お
く
（
７
）。
こ
の
頃
の
時
雨
の
雨
に
菊
の
花
散
り
そ
し
ぬ
べ
き
あ
た
ら
そ
の
香
を
歌
に
は
、
雨
に
打
た
れ
る
菊
花
と
そ
の
香
を
惜
し
む
心
情
を
詠
ん
で
い
る
。
雨
中
の
菊
は
、
雨
荒
深
院
菊
、
霜
倒
半
池
蓮
（
盛
唐
杜
甫
宿
二
賛
公
房
一
）
雨
匂
紫
菊
叢
叢
色
、
風
弄
紅
蕉
葉
葉
声
（
千
載
佳
句
上
・
暮
秋
、
杜
荀
鶴
秋
思
）
知
二
社
日
一
辞
レ
巣
去
、
菊
為
二
重
陽
一
冒
レ
雨
開
（
同
・
重
陽
、
李
端
、
或
云
皇
甫
冉
秋
日
東
郊
作
、
和
漢
朗
詠
集
巻
上
・
九
日
）
と
、
唐
詩
に
見
え
る
。
ま
た
、
菊
花
の
香
り
に
つ
い
て
は
、
蘭
有
レ
秀
兮
菊
有
レ
芳
、
携
二
佳
人
一
兮
不
レ
能
レ
忘
（
文
選
巻
四
十
五
、
漢
武
帝
秋
風
辞
）
肇
二
三
春
一
而
懐
レ
芬
、
陵シノ
二 ギ
テ
九
秋
一
以
愈
馥
（
文
類
聚
巻
八
十
一
・
菊
、
斉
卞
伯
玉
菊
賦
）
擢
レ
秀
三
秋
晩
、
開
レ
芳
十
歩
中
…
…
砕
レ
影
涵ヒタ
レ シ
テ
流
動
、
浮
レ
香
隔
レ
岸
通
（
初
唐
駱
賓
王
秋
晨
同
二
川
毛
司
馬
秋
九
詠
一
ノ
秋
菊
）
可
レ
歎
東
籬
菊
…
…
雖
レ
言
レ
異
二
蘭
一、亦
自
有
二
芳
菲
一（
盛
唐
李
白
感
遇
四
首
ノ
二
）
な
ど
と
、
古
来
継
続
し
て
詠
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
に
お
い
て
も
、
水
底
遊
鱗
戯
、
巌
前
菊
気
芳
（
懐
風
藻
、
田
中
浄
足
晩
秋
於
二
長
王
宅
一
宴
）
把
盈
二
玉
手
一
流
レ
香
遠
、
摘
入
二
金
杯
一
弁
レ
色
難
（
凌
雲
集
、
嵯
峨
天
皇
九
月
九
日
、
於
二
神
泉
苑
一、
宴
二
群
臣
一。
各
賦
二
一
物
一、
得
二
秋
菊
一
）
蘭
幸ネガ
レ ヒ
テ
佩
以
擢
レ
秀
、
菊
憶
レ
杯
而
含
レ
馨
（
経
国
集
巻
一
、
菅
原
清
公
重
陽
節
神
泉
苑
、
賦
二
秋
可
一レ
哀
。
応
レ
制
）
の
よ
う
に
、
奈
良
時
代
か
ら
見
え
る
。
た
だ
、
菊
の
香
を
惜
し
む
詩
文
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
除
け
ば
、
桓
武
天
皇
の
和
歌
に
盛
り
込
ま
れ
た
内
容
は
、
そ
れ
ま
で
の
菊
の
詩
の
そ
れ
と
変
わ
り
な
い
。
特
異
な
詠
み
ぶ
り
な
の
で
は
な
い
。
詩
文
に
お
け
る
菊
の
表
現
に
の
っ
と
っ
た
和
歌
と
言
っ
て
よ
い
。
従
前
の
表
現
を
学
ん
だ
結
果
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
を
詠
じ
た
延
暦
十
六
年
十
月
十
一
日
の
宴
を
、
類
聚
国
史
（
巻
七
十
五
・
曲
宴
）
は
、
曲
宴
。
酒
酣
皇
帝
歌
曰
、
こ
の
頃
の
時
雨
の
雨
に
…
…
。
賜
二
五
位
已
上
衣
被
一。
と
概
略
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
開
催
の
場
所
が
ど
こ
で
、
宴
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
、
曲
宴
で
菊
の
花
が
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
は
、
記
載
が
な
く
不
明
で
あ
る
。
歌
の
中
身
か
ら
す
れ
ば
、
名
残
の
菊
を
賞
翫
す
る
宴
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
断
定
は
で
き
な
い
。
宴
が
酣
に
な
っ
て
、
そ
の
雰
囲
気
の
中
で
天
皇
が
詠
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
は
冬
の
菊
花
を
詠
ん
だ
背
景
は
分
か
ら
な
い
。
延
暦
十
六
年
十
月
の
時
点
で
、
桓
武
天
皇
が
冬
の
菊
花
を
歌
に
詠
む
と
い
う
新
奇
な
試
み
を
な
し
得
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
漢
詩
文
学
習
が
あ
っ
た
か
─ ─
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
秋
の
菊
は
詠
め
て
も
、
冬
の
菊
に
つ
い
て
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ま
ず
愛
で
る
べ
き
菊
の
花
が
眼
前
に
あ
っ
た
こ
と
が
作
歌
の
前
提
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
初
冬
十
月
で
は
あ
る
が
、
菊
は
寒
気
を
凌
い
で
花
を
咲
か
せ
、
芳
香
を
放
っ
て
い
た
。
現
実
の
景
物
で
あ
る
菊
花
を
歌
に
詠
も
う
と
す
る
な
ら
、
秋
の
花
と
し
て
詠
じ
る
と
い
う
詩
文
に
お
け
る
規
範
は
棚
上
げ
す
る
ほ
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
酔
い
の
ま
ま
に
興
に
乗
じ
て
詠
じ
る
と
な
れ
ば
、
規
範
か
ら
は
逸
脱
し
や
す
い
。
た
だ
時
季
が
外
れ
て
い
て
も
、
表
現
に
当
た
っ
て
は
す
で
に
学
ん
で
い
た
菊
花
の
詩
想
・
技
法
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。こ
の
背
景
に
は
、
菊
花
の
詩
文
製
作
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
中
国
の
詩
文
を
鑑
賞
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
い
き
な
り
和
歌
に
応
用
す
る
の
は
困
難
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
曲
宴
と
い
う
小
規
模
な
催
し
と
は
言
え
、
ま
た
酔
い
に
任
せ
た
と
し
て
も
、
元
来
秋
の
も
の
と
認
識
し
て
い
る
題
材
を
持
ち
込
む
の
は
違
和
感
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
菊
花
の
詩
文
に
つ
い
て
の
知
識
や
創
作
の
経
験
を
も
つ
参
加
者
な
ら
、
こ
の
歌
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
懐
風
藻
以
降
も
、
菊
花
を
詩
に
詠
じ
て
い
た
と
い
う
背
景
を
想
定
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ど
の
よ
う
な
人
々
が
こ
の
曲
宴
に
召
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
詩
文
の
知
識
や
創
作
の
経
験
を
持
つ
文
人
た
ち
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
詠
作
の
前
提
を
想
定
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
時
の
宴
は
、
類
聚
国
史
に
は
言
及
が
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
賦
詩
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
も
咲
き
誇
る
冬
の
菊
を
愛
で
る
酒
宴
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
酒
杯
が
巡
っ
て
宴
が
酣
と
な
っ
た
中
、
気
分
を
良
く
し
た
天
皇
が
、
菊
の
花
を
歌
に
詠
む
と
い
う
挙
に
出
た
、
と
い
う
次
第
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
８
）。
詩
歌
い
ず
れ
の
規
範
か
ら
も
外
れ
た
冬
の
菊
花
が
詠
じ
ら
れ
て
、
参
加
者
は
驚
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
飛
躍
と
も
受
け
取
っ
た
で
あ
ろ
う
。
天
皇
の
詠
歌
が
意
外
な
内
容
で
あ
っ
た
た
め
に
、
宴
を
記
録
に
と
ど
め
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
特
筆
す
る
べ
き
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
解
を
超
え
る
奇
矯
な
歌
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
秋
の
菊
花
の
詩
に
用
い
る
表
現
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
文
類
聚
初
学
記
な
ど
の
類
書
や
六
朝
・
唐
の
詩
か
ら
学
ん
だ
菊
花
の
表
現
を
応
用
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
参
加
者
は
、
酔
い
に
乗
じ
た
桓
武
天
皇
が
想
定
外
の
対
象
を
詠
み
上
げ
て
、
虚
を
衝
か
れ
た
思
い
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
五
桓
武
天
皇
が
詠
じ
て
か
ら
、
冬
の
菊
を
賞
玩
す
る
催
し
は
長
く
見
ら
れ
な
い
。
延
暦
十
六
年
の
曲
宴
が
菊
を
愛
で
る
た
め
に
開
か
れ
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
く
、
冬
菊
の
宴
は
も
っ
と
時
代
が
下
っ
て
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
考
え
得
る
。
以
後
の
公
私
に
わ
た
る
宴
を
一
瞥
し
て
お
く
。
初
冬
の
菊
を
愛
で
る
集
い
の
、
史
料
に
お
け
る
初
見
は
、
日
本
紀
略
寛
平
六
（
八
九
四
）
年
十
月
十
八
日
の
条
の
、
皇
太
子
殖
二
霜
菊
於
丹
一、
奉
レ
覧
二
天
皇
一。
其
日
、
公
宴
。
賦
二
冬
日
残
菊
一。
で
あ
る
。
皇
太
子
敦
仁
親
王
（
後
の
醍
醐
天
皇
）
が
菊
を
植
え
て
、
宇
多
天
皇
に
披
露
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
冬
日
残
菊
の
題
で
詩
を
賦
し
て
い
る
。
─ ─
そ
れ
は
公
宴
と
言
わ
れ
て
お
り
、
天
皇
・
東
宮
の
御
前
で
の
作
文
で
あ
る
。
当
時
貴
族
社
会
で
は
冬
の
菊
を
賞
美
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
す
で
に
詩
人
た
ち
は
そ
れ
を
詠
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
こ
の
日
の
詩
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
中
身
は
知
り
え
な
い
。
先
に
引
い
た
道
真
の
詩
の
よ
う
に
、
衰
え
行
く
菊
へ
の
愛
惜
を
中
心
に
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
花
の
な
い
季
節
に
独
り
咲
く
姿
や
、
花
の
色
の
移
ろ
い
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
公
の
場
で
の
詠
作
は
、
冬
の
菊
花
が
詩
の
主
要
な
題
材
と
し
て
認
知
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
菅
原
道
真
は
東
宮
亮
と
し
て
敦
仁
親
王
に
近
侍
し
て
い
る
。
す
で
に
冬
の
菊
を
詠
じ
て
そ
の
風
趣
を
会
得
し
て
い
た
道
真
か
ら
、
こ
の
日
の
催
し
を
持
ち
か
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
東
宮
が
道
真
の
詩
に
触
発
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
昌
泰
元
（
八
九
八
）
年
閏
十
月
十
七
日
に
、
第
九
親
王
（
９
）
の
詩
亭
に
お
い
て
詩
宴
が
あ
り
、
対
二
残
菊
一
待
二
寒
月
一
（
菅
家
文
草
巻
六
）
が
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
紀
長
谷
雄
の
詩
序
に
よ
れ
ば
、
道
真
が
親
王
の
詩
才
を
如
二
吾
輩
一
者
、
殆
不
レ
可
レ
及
と
称
え
、
須
三
他
日
相
尋
、
以
為
二
吾
道
之
宗
一
（
本
朝
文
粋
巻
十
一
）
と
呼
び
掛
け
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
冬
の
菊
花
賞
玩
の
集
い
を
、
道
真
を
中
心
と
し
た
詩
人
ら
が
持
つ
の
は
注
意
し
て
よ
い
。
そ
の
後
、
延
喜
九
（
九
九
）
年
十
月
四
日
に
は
、
内
裏
有
二
菊
花
宴
一
（
貞
信
公
記
抄
）
と
あ
る
。
こ
の
年
の
重
陽
の
宴
は
、
依
レ
雨
っ
て
停
止
し
て
い
る
（
日
本
紀
略
）。
こ
れ
に
伴
う
代
替
措
置
で
あ
ろ
う
。
同
十
三
年
十
月
十
五
日
に
は
、
太
上
法
皇
、
於
二
亭
子
院
一、
召
二
王
卿
文
士
等
一、
令
レ
賦
二
菊
潭
水
自
香
詩
一。
伶
人
奏
レ
楽
（
日
本
紀
略
）
と
、
宇
多
法
皇
が
冬
の
菊
を
賦
す
る
詩
宴
を
催
し
て
い
る
。
同
十
七
年
閏
十
月
五
日
に
は
、
菊
宴
が
あ
り
、
左
衛
門
督
藤
原
朝
臣
、
献
二
御
挿
頭
一、
便
献
二
倭
歌
一。
御
和
之
後
、
藤
原
朝
臣
、
下
レ
殿
拝
舞
。
次
読
二
侍
臣
所
レ
献
和
歌
一
（
新
儀
式
巻
四
・
臨
時
上
・
花
宴
事
。
藤
原
朝
臣
は
、
定
方
）
と
和
歌
を
詠
じ
て
い
る
。
翌
十
八
年
に
は
次
の
よ
う
な
催
し
が
あ
っ
た
。
同
じ
年
十
月
九
日
、
更
衣
た
ち
菊
の
宴
し
た
ま
ふ
。
そ
の
提
ひ
さ
げ
の
台
の
洲
浜
の
銘
の
歌
、
女
水
の
ほ
と
り
に
あ
り
て
菊
の
花
を
見
る
菊
の
花
惜
し
む
心
は
水
底
の
影
さ
へ
色
は
深
く
ぞ
あ
り
け
る
（
躬
恒
集
）
更
衣
ら
の
冬
の
菊
を
愛
で
る
宴
で
あ
る
。
洲
浜
に
は
菊
と
そ
れ
を
見
る
女
性
の
人
形
を
配
し
、
躬
恒
の
和
歌
を
書
き
付
け
て
い
る
。
宮
廷
で
の
女
性
の
催
し
と
し
て
注
目
で
き
よ
う
。
和
歌
の
興
を
伴
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
賞
玩
の
裾
野
が
広
が
っ
て
い
く
様
相
が
窺
え
る
。
延
喜
年
間
か
ら
は
内
裏
で
の
菊
合
が
時
々
行
わ
れ
る
。
内
裏
菊
合
延
喜
十
三
年
（
九
一
三
年
十
月
十
三
日
）
醍
醐
御
時
菊
合
（
延
喜
二
十
一
年
十
月
）
内
裏
菊
合
天
暦
七
年
（
九
五
三
年
十
月
二
十
八
日
）
延
長
八
（
九
三
）
年
九
月
二
十
九
日
に
醍
醐
天
皇
が
崩
御
し
て
、
翌
年
か
ら
重
陽
宴
は
停
廃
と
な
る
。
こ
の
事
態
へ
の
代
替
措
置
と
し
て
、
十
月
の
初
め
に
残
菊
の
宴
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
開
始
を
告
げ
る
詔
勅
（
天
暦
四
九
五
年
九
月
二
十
六
日
、
本
朝
文
粋
巻
二
、
大
江
朝
綱
停
二
九
日
宴
一
十
月
行
詔
）
に
は
、
凡
厥
儀
式
、
一
准
二
重
陽
一
と
あ
り
、
そ
の
内
─ ─
容
・
格
式
は
節
会
に
等
し
い
。
そ
の
後
安
和
元
（
九
六
八
）
年
に
重
陽
宴
が
復
活
す
る
ま
で
続
く
（
日
本
紀
略
）。
宮
廷
外
で
も
冬
の
菊
に
因
む
集
い
が
あ
っ
た
。
洛
外
深
草
の
地
に
あ
っ
た
藤
原
北
家
の
私
寺
極
楽
寺
で
の
菊
会
が
そ
れ
で
あ
る
。
参
二
向
極
楽
寺
一。
有
下
供
二
菊
花
音
楽
一
事
上
（
貞
信
公
記
抄
延
喜
十
二
年
十
月
十
九
日
）
と
、
菊
花
と
音
楽
を
供
え
る
法
会
で
あ
っ
た
。
延
喜
七
年
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
の
法
会
は
、
天
徳
三
（
九
五
九
）
年
ま
で
の
実
施
が
確
認
で
き
（
九
暦
）、
十
月
の
恒
例
行
事
で
あ
っ
た
。
極
楽
寺
供
レ
菊
。
無
二
音
楽
一。
依
二
先
閤
御
カ
遺
教
一、
彼
御
子
孫
可
レ
行
故
也
。
供
二
蓮
花
一
時
、
与
二
春
宮
大
夫
中
納
言
一
相
定
了
（
貞
信
公
記
抄
延
長
二
年
十
月
十
六
日
）
と
、
藤
原
時
平
の
意
向
が
働
い
て
い
た
。
記
録
の
初
見
で
あ
る
延
喜
七
年
は
、
そ
の
創
始
か
ら
あ
ま
り
隔
た
っ
て
い
な
い
頃
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
）。
さ
ら
に
九
暦
天
暦
三
年
十
月
二
十
五
日
の
条
に
は
、
家
初
行
二
菊
会
一
事
と
あ
る
。
貴
族
が
自
家
で
催
す
冬
の
菊
に
ち
な
む
集
い
は
、
こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
中
身
は
、
極
楽
寺
の
菊
会
と
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
に
詩
歌
に
関
す
る
記
録
は
な
い
が
、
冬
の
菊
花
を
愛
で
る
習
慣
は
い
っ
そ
う
の
広
が
り
を
見
せ
た
と
言
え
よ
う
。
十
月
の
残
菊
宴
は
、
重
陽
節
会
で
の
菊
の
花
賞
美
に
対
す
る
、
冬
の
菊
を
愛
で
る
催
し
で
あ
っ
た
。
重
陽
節
会
停
廃
の
代
替
行
事
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
冬
の
菊
は
、
秋
の
菊
に
劣
ら
な
い
詩
情
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
貴
族
ら
も
法
会
や
菊
会
を
行
っ
て
い
た
。
十
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
の
冬
の
菊
を
賞
翫
す
る
催
し
を
取
り
上
げ
て
来
て
、
そ
の
公
私
に
お
け
る
深
ま
り
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
中
国
に
は
な
い
独
自
の
催
し
が
定
着
し
て
い
た
。
以
後
平
安
時
代
を
通
し
て
冬
の
菊
花
を
賞
玩
し
、
詩
歌
を
生
み
出
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
六
冬
の
菊
花
を
和
歌
に
詠
む
こ
と
が
桓
武
天
皇
か
ら
始
ま
る
の
か
、
そ
れ
以
前
に
例
が
あ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
頃
か
ら
詠
み
出
し
た
と
見
て
お
い
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
新
奇
な
試
み
は
直
ち
に
は
受
け
継
が
れ
て
は
お
ら
ず
、
し
ば
ら
く
詩
に
も
和
歌
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
鮮
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
た
や
す
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
趣
向
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
後
同
じ
題
材
を
扱
う
和
歌
は
、
今
に
伝
わ
る
資
料
の
中
で
は
、
お
よ
そ
百
年
後
に
成
立
し
た
新
撰
万
葉
集
（
・
巻
上
・
冬
歌
）
の
、
我
が
や
ど
の
菊
の
垣
ほ
に
置
く
霜
の
消
え
か
へ
り
て
も
逢
は
む
と
ぞ
思
ふ
ま
で
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
以
後
冬
の
菊
花
が
詩
歌
に
ど
う
詠
ま
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
（
）。
右
の
歌
は
、
菊
の
上
に
置
く
霜
が
消
え
る
よ
う
に
我
が
命
が
消
え
て
も
あ
な
た
に
逢
い
た
い
と
、
切
な
い
思
い
を
描
い
て
い
る
。
置
く
霜
の
ま
で
の
序
に
菊
花
に
降
り
た
霜
を
詠
み
込
ん
で
い
る
が
、
一
首
の
主
題
は
下
句
の
恋
情
で
あ
る
。
古
今
集
で
は
同
歌
を
、
我
が
や
ど
の
菊
の
垣
根
に
置
く
霜
の
消
え
か
へ
り
て
ぞ
恋
し
か
り
け
る
（
・
紀
友
則
）
と
し
て
、
恋
歌
に
収
載
し
て
い
る
。
霜
が
見
え
る
と
は
言
え
、
詩
文
の
例
か
ら
す
る
と
秋
歌
に
分
類
し
て
も
支
障
は
な
い
。
ま
た
恋
歌
に
属
し
て
い
て
も
お
か
し
く
─ ─
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
、
冬
歌
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
ら
冬
の
歌
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
撰
万
葉
集
所
載
の
こ
の
歌
に
は
、
次
の
漢
詩
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
（
）。
青
女
触
来
菊
上
霜
青
女
触
れ
来
る
菊
の
上
の
霜
、
寒
風
寒
気
蕊
芬
芳
寒
風
寒
気
蕊
芬
芳
た
り
。
王
弘
趁
到
提
樽
酒
王
弘
趁たづ
ね
到
り
て
樽
酒
を
提さ
げ
、
終
日
遊
遨
陶
氏
荘
終
日
遊
遨
す
陶
氏
が
荘
。
第
一
句
の
青
女
は
、
霜
を
司
る
女
神
。
こ
の
句
が
、
歌
の
上
句
の
内
容
に
ほ
ぼ
重
な
る
。
第
二
句
に
か
け
て
、
霜
寒
風
寒
気
が
あ
る
な
ど
、
冬
の
寒
さ
を
感
じ
さ
せ
る
情
景
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
・
四
句
は
、
九
月
九
日
に
酒
な
く
、
菊
の
花
の
傍
ら
に
座
っ
て
い
た
陶
潜
の
も
と
へ
、
王
弘
か
ら
酒
が
送
ら
れ
て
飲
ん
だ
と
い
う
故
事
（
文
類
聚
初
学
記
の
九
月
九
日
）
を
踏
ま
え
て
い
る
。
冬
の
菊
花
を
題
材
と
す
る
和
歌
を
承
け
た
詩
は
、
秋
の
菊
花
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
句
の
青
女
に
し
て
も
、
重
陽
や
そ
の
日
の
菊
花
と
と
も
に
詠
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
冬
に
の
み
用
い
る
語
で
は
な
い
。
淮
南
子
（
天
文
訓
）
に
至
レ
秋
三
月
…
…
青
女
乃
出
、
以
降
二
霜
雪
一
と
あ
る
よ
う
に
、
晩
秋
に
現
れ
て
霜
を
降
ら
せ
る
神
な
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
第
二
句
の
寒
風
寒
気
も
、
一
首
の
描
く
季
節
か
ら
す
る
と
、
一
概
に
冬
の
寒
さ
を
表
現
し
た
語
と
は
言
え
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
歌
に
付
せ
ら
れ
た
漢
詩
は
、晩
秋
の
景
物
と
九
月
九
日
の
故
事
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
撰
万
葉
集
の
詩
は
、
も
と
に
な
っ
た
和
歌
の
内
容
に
添
う
形
で
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
場
合
、
歌
の
恋
情
に
つ
い
て
は
顧
み
ず
、
菊
に
置
く
霜
と
菊
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
し
か
も
晩
秋
の
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
冬
の
詩
と
は
言
い
が
た
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
季
節
が
異
な
る
の
か
と
言
え
ば
、
詩
人
が
参
照
し
た
六
朝
・
唐
の
詩
に
は
冬
の
菊
を
題
材
と
し
た
作
が
ま
ず
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
故
事
・
逸
話
や
伝
承
等
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
新
撰
万
葉
集
の
漢
詩
作
者
が
我
が
や
ど
の
菊
の
垣
ほ
に
…
…
の
歌
に
詩
を
付
け
よ
う
と
し
た
時
、ふ
さ
わ
し
い
表
現
・
語
彙
や
典
故
が
な
い
た
め
に
、
秋
の
菊
を
取
り
入
れ
た
詩
文
を
用
い
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
漢
詩
製
作
に
当
た
っ
て
は
、
旧
来
の
詩
文
等
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
冬
の
菊
花
の
よ
う
な
新
た
な
主
題
や
情
趣
と
対
峙
し
た
時
、
い
か
に
詠
じ
る
か
は
、
詩
人
に
と
っ
て
大
き
い
問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
先
蹤
が
な
け
れ
ば
作
り
出
す
し
か
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
秋
の
菊
に
関
連
し
た
詩
文
を
取
り
込
む
方
法
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
冬
の
菊
を
主
題
と
し
た
菅
原
道
真
の
詩
が
二
首
あ
る
。
先
に
引
い
た
、
残
菊
詩
（
巻
一
）
対
二
残
菊
一
待
二
寒
月
一
（
巻
六
）
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
と
も
に
残
菊
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
）。
前
者
の
描
く
菊
は
、
残
色
菊
花
周
あ
ま
ね
し
（
第
四
句
）
衰
残
の
色
彩
に
覆
わ
れ
、
紅
に
染
ま
り
て
衰
葉
病
み
、
紫
を
辞
し
て
老
茎
惆うれ
ふ
（
第
七
・
八
句
）
葉
も
茎
も
す
が
れ
て
そ
の
色
は
褪
せ
て
行
き
、
露
洗
ひ
て
香
尽
く
る
こ
と
難
く
、
霜
濃こま
や
か
に
し
て
艶いろ
尚
ほ
幽かす
か
な
り
（
第
九
・
十
句
）
露
に
洗
わ
れ
霜
が
降
り
て
も
花
の
香
と
色
は
留
ま
り
、
低た
れ
て
は
砌
脚
に
憑よ
る
に
迷まど
ひ
、
倒
れ
て
は
欄
頭
に
映
ゆ
る
を
悪にく
む
（
第
十
一
・
十
二
句
）
花
が
垂
れ
倒
れ
て
は
心
を
乱
す
の
で
あ
っ
た
。
今
ま
さ
に
枯
れ
果
て
よ
う
と
す
る
時
で
あ
る
か
ら
こ
─ ─
そ
、
愛
で
看
る
寒かん
き
急
な
る
と
き
、燭
を
秉
る
こ
と
豈
春
遊
の
み
な
ら
む
や
（
第
十
九
・
二
十
句
）
冬
の
日
が
せ
わ
し
な
く
暮
れ
る
時
で
あ
っ
て
も
、
賞
玩
す
る
の
で
あ
っ
た
。
冬
に
な
っ
て
か
ら
も
な
お
色
と
香
を
と
ど
め
な
が
ら
も
、間
も
な
く
命
脈
の
尽
き
よ
う
と
す
る
凋
残
の
姿
を
愛
惜
す
る
詩
で
あ
る
。
後
者
の
詩
は
、
残
菊
に
相
対
し
て
月
の
出
を
待
つ
折
り
の
、
わ
き
上
が
る
感
懐
を
詠
じ
て
い
る
。
月
初
め
て
破
却
し
て
菊
纔
か
に
残
る
、
漁
父
樵
夫
も
意
を
抑
ふ
る
こ
と
難
か
ら
む
（
第
一
・
二
句
）
欠
落
に
向
か
う
月
と
衰
亡
を
ひ
か
え
た
菊
を
目
の
前
に
し
て
、
あ
わ
れ
を
抑
え
が
た
い
と
い
う
。
況
む
や
復
た
詩
人
の
俗
物
に
あ
ら
ざ
る
を
や
、
夜
深ふ
け
年
暮
れ
て
泣
く
な
く
相
看
る
（
第
三
・
四
句
）
と
り
わ
け
詩
人
は
損
な
い
衰
え
る
景
物
に
心
を
動
か
さ
れ
、
泣
き
な
が
ら
見
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
道
真
の
詩
人
と
し
て
の
意
識
と
詩
情
の
在
処
と
が
よ
く
現
れ
た
力
編
で
あ
る
。
道
真
が
二
首
の
残
菊
の
詩
に
描
い
た
情
趣
、
衰
残
の
姿
へ
の
愛
惜
は
、
桓
武
天
皇
の
あ
た
ら
そ
の
香
を
と
初
冬
の
雨
に
消
え
よ
う
と
す
る
菊
の
香
り
を
惜
し
む
風
情
を
、
一
歩
進
め
た
と
言
え
よ
う
。
道
真
は
菊
花
の
残
を
詠
じ
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
後
も
冬
の
菊
花
は
詩
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
公
私
に
わ
た
る
賦
詩
の
集
い
が
頻
繁
に
催
さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
の
数
量
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
言
及
し
た
残
菊
の
宴
に
お
け
る
作
文
が
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
開
始
を
告
げ
る
村
上
天
皇
の
詔
勅
か
ら
は
、
宜
下
開
二
良
讌
於
十
月
之
首
一、
以
翫
中
余
芳
於
五
美
之
叢
上
（
本
朝
文
粋
巻
二
、
大
江
朝
綱
停
二
九
日
宴
一
十
月
行
詔
）
と
、
秋
を
過
ぎ
て
残
っ
て
い
る
花
を
愛
で
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
五
美
と
は
、
菊
の
持
つ
特
性
・
美
点
、
准
二
天
極
一
后
土
色
君
子
徳
象
二
勁
直
一
神
仙
食
（
藝
文
類
聚
巻
八
十
一
・
菊
、
魏
の
鍾
会
菊
花
賦
）
を
言
う
。
詩
文
に
お
い
て
は
、
寒
気
の
中
独
り
咲
く
姿
を
君
子
徳
勁
直
と
描
く
こ
と
が
多
い
。
こ
の
宴
で
も
菊
花
の
こ
の
美
徳
を
主
に
詠
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
中
期
に
も
詩
会
で
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。大
江
匡
衡
の
江
吏
部
集
（
巻
下
）
に
潔
如
三
君
子
立
二
庭
沙
一
…
…
抱
レ
紫
未
三
曾
忘
二
勁
節
一
…
…
松
柏
後
凋
相
等
輩
…
…
風
姿
無
レ
撓タワ
ム
コ
ト
余
香
遠
、
霜
刃
雖
レ
侵
晩
艶
奢
（
初
冬
同
賦
二
残
菊
一
）
は
、
冬
の
寒
さ
に
負
け
な
い
強
さ
を
示
し
、
香
を
漂
わ
せ
て
花
の
色
は
美
し
い
と
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
為
思
残
菊
有
二
貞
心
一
（
初
冬
同
賦
三
待
レ
月
思
二
残
菊
一
）
も
、
変
わ
ら
な
い
花
の
美
し
さ
に
貞
節
を
見
出
し
て
い
る
。
平
安
後
期
に
な
る
と
、
至
二
于
勁
節
迎
レ
冬
兮
難
レ
変
、
雑
蕊
帯
レ
霜
兮
初
衰
一、
就
二
疎
籬
一
以
酣
暢
焉
、
地
迷
二
酔
郷
国
之
境
一
…
…
（
本
朝
続
文
粋
巻
十
、
藤
原
有
信
冬
日
陪
二
内
相
府
書
閣
一、
同
賦
三
酌
レ
酒
対
二
残
菊
一。
応
レ
教
詩
序
。
内
相
府
は
藤
原
師
通
）
と
、
冬
に
な
っ
て
衰
え
を
見
せ
始
め
た
菊
を
賞
玩
し
つ
つ
酒
を
飲
む
宴
が
あ
っ
た
。
時
に
寛
治
元
（
一
八
七
）
年
十
一
月
二
日
。
そ
の
詩
は
、
中
右
記
部
類
巻
七
紙
背
漢
詩
に
あ
り
、
十
七
首
を
数
え
る
。
そ
の
中
の
大
江
匡
房
詠
に
は
、
菊
残
常
被
二
暁
霜
侵
一、
酌
レ
酒
対
時
自
有
レ
心
…
…
紫
分
二
余
艶
一
玉
頽
地
、
紅
借
二
衰
顔
一
籬
砕
陰
。
秋
後
唯
憐
花
最
深
…
…
と
、
菊
の
衰
貌
が
賞
玩
の
対
象
と
な
り
、
感
慨
を
催
す
。
匡
房
に
は
、
賦
二
残
菊
一
（
本
朝
無
題
詩
巻
二
）
と
い
う
長
編
の
詩
が
あ
る
。
厳
冬
初
到
尽
二
群
草
一、
老
菊
尚
残
抽
二
衆
芳
一
…
…
孤
叢
後
尽
同
二
松
柏
一
…
…
衰
華
繁
萼
還
奇
絶
、
貞
節
勁
心
無
二
比
方
一
…
…
軽
軒
細
─ ─
馬
当
レ
凝
レ
思
、
墨
客
文
人
足
レ
断
レ
腸
、
厳
冬
の
中
な
お
ひ
と
り
残
っ
て
い
て
、
衰
華
繁
萼
は
す
ば
ら
し
く
、
貞
節
勁
心
は
比
べ
る
も
の
が
な
い
。
凝
思
断
腸
は
残
菊
の
姿
を
見
て
起
こ
る
感
慨
で
あ
る
。
右
の
君
子
徳
勁
直
を
中
心
に
詠
じ
る
こ
と
が
、
冬
の
菊
花
の
詩
の
際
だ
っ
た
特
徴
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
無
レ
絶
二
終
古
一、
惟
蘭
与
レ
菊
（
文
選
巻
五
十
九
、
沈
休
文
斉
故
安
陸
昭
王
碑
文
。
五
臣
注
蘭
菊ハ
皆
草
名
也
。
喩
下
人
徳
如
二
此
物
之
香
一
不
レ
絶
、
至
中
于
終
古
上
也
）
歎
二
揺
落
於
三
秋
一、
偉
二
貞
芳
於
十
歩
一
（
楊
炯
庭
菊
賦
）
懐
レ
貞
不
レ
披
清
霜
督
、
ウ
ナ
ガ
シ
快
レ
馥
還
蒙シゲ
シ
白
日
臨テラ
ス（
田
氏
家
集
巻
之
上
、
侍
中
局
賦
三
秋
陽
曝
二
菊
花
一
）
謙
徳
晩
開
秋
月
抄スエ
、
勁
心
寒
立
暁
霜
前
（
菅
家
文
草
巻
六
、
重
陽
侍
レ
宴
、
同
賦
三
菊
有
二
五
美
一。
各
分
二
一
字
一。
応
レ
製
詩
序
）
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
、
秋
の
菊
を
描
く
詩
文
に
用
い
て
き
た
表
現
で
あ
る
。
新
た
に
生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
さ
き
に
取
り
上
げ
た
桓
武
天
皇
の
歌
や
新
撰
万
葉
集
の
場
合
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
親
し
ん
で
き
た
菊
花
の
詩
の
表
現
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。
季
節
を
示
し
て
い
な
け
れ
ば
、
秋
の
詩
と
も
映
る
。
詩
人
た
ち
に
は
、
冬
の
菊
独
特
の
表
現
や
詩
情
を
作
り
出
す
努
力
が
な
か
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
ま
た
は
作
り
出
そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
な
例
を
取
り
上
げ
た
だ
け
だ
が
、
平
安
後
期
の
詩
文
は
、
道
真
が
描
い
た
詩
情
の
一
端
は
引
き
継
い
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
和
歌
に
お
け
る
冬
の
菊
花
は
、
延
喜
年
間
以
降
、
散
り
は
て
て
花
な
き
時
の
花
な
れ
ば
う
つ
ろ
ふ
色
の
惜
し
く
も
あ
る
か
な
（
内
裏
菊
合
延
喜
十
三
年
１
、
藤
原
興
風
）
も
も
し
き
に
惜
し
み
と
め
た
る
菊
の
花
い
く
た
び
置
か
む
霜
に
う
つ
ら
ん
（
醍
醐
御
時
菊
合
、
大
江
千
古
）
な
ど
の
よ
う
に
、
花
の
色
の
移
ろ
い
を
愛
で
、
残
る
花
を
惜
し
む
心
情
を
描
く
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
る
。
こ
の
詠
み
ぶ
り
は
平
安
時
代
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
。
漢
詩
の
表
現
と
比
べ
て
お
く
。
は
じ
め
の
冬
十
月
草
枯
れ
の
冬
ま
で
見
よ
と
露
じ
も
の
お
き
て
残
せ
る
白
菊
の
花
（
好
忠
集
）
十
月
秋
は
て
て
冬
に
う
つ
ろ
ふ
菊
の
花
か
く
し
も
枯
れ
ぬ
も
の
と
や
は
見
し
（
大
弐
高
遠
集
）
十
月
ば
か
り
、
人
の
家
に
菊
を
見
て
ほ
か
な
る
は
枯
れ
果
て
に
し
を
惜
し
み
お
け
る
菊
に
心
の
見
え
も
す
る
か
な
（
道
済
集
）
菊
む
ら
さ
き
の
色
の
み
な
ら
ず
菊
の
花
冬
に
さ
へ
こ
そ
う
つ
ろ
ひ
に
け
れ
（
重
家
集
、
小
輔
歌
合
す
と
て
こ
ひ
し
か
ば
）
冬
に
な
っ
て
も
枯
れ
ず
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
姿
を
描
く
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
詩
文
に
し
ば
し
ば
描
く
君
子
徳
勁
直
な
ど
の
美
質
を
見
出
そ
う
と
は
し
な
い
。
ま
た
詩
に
お
け
る
衰
残
の
姿
を
描
く
こ
と
が
ま
ず
な
く
、
そ
れ
を
見
て
わ
き
上
が
る
感
懐
を
表
現
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
中
国
の
─ ─
詩
文
に
お
け
る
、
菊
花
の
霜
や
寒
気
に
負
け
な
い
強
さ
や
貞
潔
・
君
子
の
徳
な
ど
の
際
だ
っ
た
特
徴
は
、
我
が
国
の
漢
詩
文
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
も
、
和
歌
に
お
け
る
受
容
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
菊
の
和
歌
は
、
す
で
に
古
今
集
（
秋
下
）
に
、
秋
を
お
き
て
時
こ
そ
あ
り
け
れ
菊
の
花
う
つ
ろ
ふ
か
ら
に
色
の
ま
さ
れ
ば
（
・
平
貞
文
）
と
、
花
の
色
の
変
化
を
賞
玩
し
、
ま
た
、
に
ほ
ひ
け
ん
さ
か
り
は
見
ね
ど
菊
の
花
名
残
惜
し
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
な
（
古
今
和
歌
六
帖
３７６４
・
菊
）
も
み
ぢ
の
み
惜
し
く
は
あ
ら
ず
菊
の
花
左
衛
門
尉
し
ぐ
れ
の
先
に
折
り
て
か
ざ
さ
ん
躬
恒
（
躬
恒
集
聯
歌
）
と
、
残
る
花
へ
の
哀
惜
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
詠
風
は
以
後
受
け
継
が
れ
、
冬
の
菊
に
も
応
用
し
て
い
る
（
）。
歌
人
た
ち
は
、
残
菊
と
は
呼
ぶ
も
の
の
、
新
し
い
表
現
を
創
作
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
旧
来
の
詠
み
方
を
踏
襲
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
漢
詩
文
の
場
合
と
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
季
節
が
冬
に
移
っ
て
も
菊
に
は
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
意
識
が
根
底
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
、
菊
は
秋
の
花
と
い
う
文
学
に
お
け
る
規
範
を
乗
り
越
え
、
冬
の
花
と
し
て
詩
歌
に
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
新
た
な
動
向
の
背
後
に
は
菊
花
を
賞
玩
す
る
心
が
あ
る
。
高
兵
兵
氏
は
、
中
国
で
は
、
残
菊
は
、
遅
く
ま
で
咲
き
残
る
菊
で
も
傷
ん
だ
菊
で
も
な
く
、主
に
重
陽
と
い
う
も
っ
と
も
人
に
観
賞
さ
れ
る
時
期
を
過
ぎ
て
、
観
賞
価
値
が
無
く
な
っ
た
菊
と
し
て
登
場
し
、
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
あ
ま
り
主
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
と
ら
え
方
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
残
菊
は
、
時
間
と
と
も
に
移
ろ
う
か
ら
こ
そ
大
い
に
賞
美
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
）。
桓
武
天
皇
以
来
の
菊
花
詠
に
は
、
こ
の
よ
う
な
賞
美
の
態
度
が
あ
る
と
見
て
よ
い
。
こ
の
賞
翫
の
あ
り
方
は
、
秋
と
冬
の
間
に
隔
て
を
設
け
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
桓
武
天
皇
が
冬
の
菊
花
を
詠
み
得
た
背
後
に
は
、
日
本
独
特
の
観
賞
姿
勢
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
以
後
こ
の
姿
勢
は
変
わ
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
〔
注
〕
（
１
）
小
島
憲
之
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
上
三
九
九
四
五
ペ
ー
ジ
。
（
２
）
続
古
今
集
（
１８８１
・
賀
）
に
、
九
月
ば
か
り
菊
花
を
聖
武
天
皇
御
歌
と
し
て
、
も
も
し
き
に
う
つ
ろ
ひ
わ
た
る
菊
の
花
に
ほ
ひ
ぞ
ま
さ
る
万
代
の
秋
と
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
本
居
宣
長
は
、
奈
良ノ
宮
の
こ
ろ
、
菊
を
よ
め
る
例
な
し
、
よ
し
そ
れ
は
有リ
も
し
て
む
、
此
歌
は
さ
ら
に
そ
の
か
み
の
ふ
り
に
あ
ら
ず
、い
た
く
後
の
さ
ま
也
（
玉
勝
間
四
の
巻
）
と
、
詠
み
ぶ
り
が
後
代
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
首
肯
し
う
る
見
解
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
菊
花
の
和
歌
の
例
と
は
見
な
せ
な
い
。
（
３
）
道
真
は
後
に
、
少
年
愛
レ
菊
老
逾
加
、
公
館
堂
前
数
畝
斜
（
巻
四
、
官
舎
前
播
二
菊
苗
一
。
讃
岐
守
時
代
の
作
）
と
、
若
い
こ
ろ
─ ─
か
ら
菊
を
愛
好
し
て
い
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
仮
中
書
レ
懐
詩
（
巻
五
）
に
も
菊
へ
の
気
づ
か
い
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
（
４
）
こ
の
詩
に
は
冬
季
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
語
が
な
い
が
、
詩
の
前
後
が
冬
夜
呈
二
同
宿
諸
侍
中
一
と
霜
夜
対
レ
月
な
の
で
、
い
つ
頃
の
作
で
あ
る
か
が
分
か
る
。
（
５
）
元
菊
花
（
千
載
佳
句
下
・
菊
、
和
漢
朗
詠
集
巻
上
・
菊
）
の
不
二
是
花
中
偏
愛
一レ
菊
、
此
花
開
後
更
無
レ
花
と
言
う
と
こ
ろ
は
同
じ
。
（
６
）
拙
稿
菊
花
の
詩
文
と
和
歌
独
我
ひ
と
り
を
め
ぐ
っ
て
（
神
戸
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
第
二
十
六
巻
）
参
照
。
（
７
）
平
安
時
代
に
お
け
る
菊
花
の
詩
文
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
本
間
洋
一
菊
の
賦
詩
歌
の
成
立
菊
花
詠
の
小
文
学
史
菅
原
道
真
の
菊
の
詩
（
王
朝
漢
文
学
表
現
論
考
所
収
）
参
照
。
（
８
）
桓
武
天
皇
は
宴
席
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
酒
酣
酔
い
の
ま
ま
に
歌
を
詠
じ
て
い
る
曲
二
宴
庭
一。
酒
酣
、
上
乃
歌
曰
（
類
聚
国
史
巻
三
十
二
・
天
皇
遊
宴
・
延
暦
十
五
七
九
五
年
四
月
五
日
）
酒
酣
、
上
喚
二
葛
野
麿
於
御
床
下
一
賜
レ
酒
。
天
皇
歌
云
（
日
本
紀
略
延
暦
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日
）
（
９
）
諸
説
あ
る
が
、
後
藤
昭
雄
氏
が
、
漢
文
学
史
上
の
親
王
（
平
安
朝
漢
文
学
論
考
所
収
）
に
お
い
て
比
定
さ
れ
た
、
清
和
天
皇
の
皇
子
貞
真
親
王
が
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
）
す
で
に
挙
げ
た
、
寛
平
六
年
の
皇
太
子
敦
仁
親
王
（
醍
醐
天
皇
）・
昌
泰
元
年
の
第
九
親
王
が
催
し
た
冬
の
菊
花
賞
美
が
先
蹤
と
な
る
。
時
平
は
こ
の
影
響
を
蒙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
）
冬
の
菊
歌
に
つ
い
て
の
論
考
に
は
、
徳
植
俊
之
菊
歌
攷
冬
の
菊
歌
を
め
ぐ
っ
て
（
和
歌
文
学
研
究
第
六
十
一
号
）
が
あ
る
。
（
）
こ
の
詩
の
注
釈
に
つ
い
て
は
、
新
撰
万
葉
集
研
究
会
編
新
撰
万
葉
集
注
釈
巻
上
参
照
。
（
）
残
菊
に
つ
い
て
は
、
小
島
憲
之
漢
語
享
受
の
一
面
嵯
峨
御
製
を
中
心
と
し
て
（
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
補
篇
所
収
）、
菅
野
禮
行
道
真
の
残
菊
詩
の
独
自
性
（
平
安
初
期
に
お
け
る
比
較
文
学
的
研
究
所
収
）、
高
兵
兵
菅
原
道
真
詩
文
に
お
け
る
残
菊
を
め
ぐ
っ
て
日
中
比
較
の
視
角
か
ら
（
日
本
研
究
第
三
十
二
集
）
な
ど
参
照
。
（
）
右
の
和
歌
と
連
歌
は
、一
応
秋
の
菊
を
哀
惜
す
る
例
と
考
え
た
が
、
季
節
を
明
示
し
て
お
ら
ず
、
冬
の
歌
の
可
能
性
は
あ
る
。
そ
う
な
る
と
十
世
紀
半
ば
頃
ま
で
の
同
種
の
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
が
冬
の
歌
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
（
）
注
（
）
高
氏
の
論
考
参
照
。
─ ─
